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「卓越彰師 40 有成」國立彰化師範大學 40 週年校慶月系列活動正式開跑！ 
 
▲芳苑國中舞龍隊演出精彩的「祥龍獻瑞」，祝賀彰化師大 40 歲生日快樂！ 
 
  彰化師大即將歡度 40 週年校慶，為了分享本校 40 年來卓然有成的豐碩成果暨連續 6 年獲得教育部「教學卓越計
畫」獎勵的喜悅，今年擴大辦理將 10 月訂為「校慶月」，規劃一系列豐富多元又精采的活動，期待能以多元且創新的
精神，展現卓越彰師的風貌，並以穩健踏實的步伐持續邁向下一個 40 年。 
  




  10 月校慶月，每週晚間均有「校慶星空電影院」及「校慶湖畔音樂會」，以彰師大美麗的白沙湖畔為背景，燈光
與水影交錯、清風伴隨樂音浪漫，提供學生及參與民眾兼具視覺、聽覺雙重享受的絕美饗宴。10 月 17 日到 20 日更有
一系列的藝文活動，如臺灣絲竹室內樂團、屏風表演班、「台中聲五洲」掌中劇團等，以實地體驗或融入傳統文化的
多元型態，展現彰化師大豐富多元的創意與活力。10 月 18 日辦理 40 週年校慶記者會，敬邀媒體朋友踴躍出席，搶先
預知彰化師大 40 週年校慶各項精彩活動內容。10 月 19 日校園演唱會，校友楊宗緯特地返校唱出對母校 40 週年校慶
的深切祝福，另有盧廣仲、阿福（鄧福如）、東城衛等知名歌手，眾星雲集祝賀彰化師大生日快樂。另外，也特地舉
辦「40 週年校慶中區大專教職員工球類邀請賽」，展現彰化師大的活力。  
    
  在學術活動部分，彰化師大也特地舉辦「國際大學校長論壇」及「國外姊妹校研究生研討會」，邀請 45 所國際姊
妹校校長及研究生的學術交流分享；還有「知識生產與亞洲社會轉型國際學術研討會」、「彰師 40～研究能量 全面
啟動系列活動」等，透過國際學術與校際交流的機會，以及網路展示本校教師研究成果等方式，共賀彰化師大近年來
卓越的學術研究與發展績效。    
  
  校慶月一整個月的展覽活動，有美術系校友聯展、邀請展，有「歷史長河中的彰師大」回顧彰師 40 年來校園風貌
變化與進步，「校園師長對對碰」藉由展現師長今昔照片，回味師長過去 40 年來為教育辛勤付出的點點滴滴。     
  
  10 月 22 日是校慶的重頭戲～40 週年校慶慶祝大會，頒發傑出校友及校友榮任校長獎牌；並邀集父子、父女、母
子、母女或爺孫三代皆畢業於本校之家庭，藉由回到母校互稱學長姐／學弟妹的趣味體驗，傳遞「代代彰師」淵遠流
長的歷史傳承意義；同時徵集夫妻／伴侶皆畢業於本校的校友，藉由回到母校同賀彰師 40 週年校慶，見證「牽手彰師」，














* 更多「卓越彰師 40 有成」40 週年校慶活動照片，請點選以下連結 http://ccweb.ncue.edu.tw/pic/ 【2011/10/03「40
週年校慶開鑼活動」】 
 
*  電子媒體報導之相關新聞請點選以下連結   
1. 民眾日報—2011.10.04 「彰師大 40 週年校慶月開跑 祥龍獻瑞 」電子新聞 
   http://www.thecommonsdaily.tw/2011/10/1005/CCT/cct03-05.htm 
2.青年日報—2011.10.04「國立彰化師範大學 40 週年校慶月系列活動正式開跑」電子新聞 
   http://0rz.tw/c2B9T  
3.國立教育廣播電台—2011.10.04「彰化師範大學校慶月系列活動開跑」電子新聞 
   http://web2.nerch.gov.tw/nerch/modules/tadnews/index.php?nsn=5579 
4.臺灣新生報—2011.10.04「彰化師大歡度 40 週年校慶」電子新聞 
   http://tw.myblog.yahoo.com/fang-coach/article?mid=9851&prev=9852&l=d&fid=24 
 
* 報章媒體報導之新聞請另搜尋 
1. 聯合報—2011.10.04   彰投綜合新聞  B2 版  「舞龍特技！回報彰師大」 
2.自由時報—2011.10.04   彰投焦點  A14 版  「校友楊宗緯 19 日獻唱」 
 
